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1. DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto está contractualmente pactado para una ejecución en un plazo de 
seis (6) meses (24 semanas), con fecha de inicio del 20 de abril de 2018, por 
tanto, el plazo para la ejecución va hasta el 20 de octubre de 2018. 
 
Mi participación dentro del proyecto se ha venido realizando desde el 20 de 





La empresa Pedro Navarro, como accionista del consorcio La Esperanza, es 
una empresa con casi dos décadas de experiencia en la formulación y 
ejecución de obras civiles, con un fuerte en pavimentos, intervenciones viales 
y redes de acueducto y alcantarillado. 
 
En el tiempo que me he desempeñado como residente de obra he descubierto 
falencias para controlar efectivamente la relación costo-beneficio dentro de la 
ejecución de la obra, esto debido a la inexistencia de un formato que posibilite 
el seguimiento diario de las actividades ejecutadas (incluyendo imprevistos) 
frente a las contractuales, tal problema es palpable a gran escala en los cortes 
de obra, en los cuales no se tiene claridad en el proceso de realización del 
balance que permita saber las utilidades generadas. 
   
A modo de proposición para solventar las fallas presentadas se ha venido 
desarrollando un formato que permita realizar un seguimiento diario de lo 
gastado y lo producido contractual, lo que permite al final de cada día realizar 
un balance que indique ganancias o perdidas para en base a ellas tomar 
decisiones para optimizar la ejecución de actividades, procesos constructivos 
y programaciones de futuras actividades. 
 
Al pretender implementar una herramienta tecnológica para el control y 
seguimiento de las obras civiles con la totalidad de intereses técnicos y 
organizacionales y no económicos, no hay necesidad de elaborar un 
presupuesto, debido a que se tiene el personal necesario para la programación 
del formato de control y para poner este a prueba. Por tanto, la implementación 
de dicho formato no tiene impedimento alguno. 
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El formato debe ser claro y sencillo, en el deben estar presente 
los gastos diarios de caja menor incluyendo los imprevistos, el costo diario del 
talento humano al servicio de la empresa, las horas de maquinaria, los 
materiales suministrados y todos los costos que se producen, por otro lado, se 
deben tener la lista de actividades contractuales, con su respectivo valor 
unitario, unidad de medida y cantidad ejecutada en el día. En base a esto 
realizar el balance aritmético de lo gastado y lo contractual ejecutado, dando 
como resultado las utilidades generadas.  
 
Una vez desarrollado y detallado, el formato debe ser presentado ante los 
directores y residentes de obra, así como al gerente general, para brindar las 
indicaciones sobre el uso del formato, luego de esto se realizará un periodo de 
prueba de quince días correspondientes al corte de obra, posteriormente se 
programará una reunión entre los usuarios del formato para evaluar el 
desempeño, plantear correcciones y mejoras para trabajar sobre la versión 
final del formato y así poder tener vía libre a su implementación. 
 
Finalmente, el alcance y resultado que se desea obtener tener el control en 
tiempo real de las distintas obras, para de esta forma controlar las 
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3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar un formato que optimice el seguimiento diario de los gastos y 
ganancias producidas por las actividades ejecutadas dentro de los proyectos 
de la empresa Pedro Digno Navarro Castilla. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1. Implementar un formato de Excel, claro y sencillo, el cual permita mejorar el control 
de gastos e ingreso de utilidades de la empresa Pedro Digno Navarro Castilla. 
 
2. Realizar un balance entre los gastos diarios y las ganancias y utilidades generadas 
con el fin de optimizar los procesos de la empresa Pedro Digno Navarro Castilla. 
 
3. Evaluar los ingresos por actividades contractuales realizadas contra los gastos 
generados para reajustar la programación de actividades y suministros según el 
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El control actualmente realizado por el departamento administrativo de la empresa 
Pedro Navarro, consiste en la revisión detallada de los gastos de caja menor, 
suministros de materiales, horas de maquinaria, viajes de materiales y pagos de mano 
de obra. Pero se ha venido tratando la necesidad de tener un formato único que 
permita el control de las cantidades contractuales ejecutadas diariamente y cada corte 
para poder contrastar los gastos del corte contra el dinero a cobrar por la empresa 
para así finalmente obtener el valor de las utilidades generadas. 
 
Este proyecto nace por dicha necesidad de contar con una herramienta oficial o de 
formato único dentro de la empresa que facilite realizar el balance que se ha venido 
hablando con la finalidad de que el departamento técnico y el administrativo puedan 
consensuar respecto a la programación de actividades y recursos destinados a la 
ejecución de las obras a cargo de la empresa. De esta manera se busca garantizar 
con mayor seguridad y aproximación el cumplimiento de los cronogramas pactados. 
 
La solución al problema es implementar el formato de control, que en resumidas 
cuentas lo que hace es arrojar un valor gastado diario (horas máquina, mano de obra, 
arriendos, recursos humanos, etc.)  y un valor ganado (actividades contratadas 
ejecutadas durante el día), seguidamente la herramienta realizará automáticamente 
una sustracción de los dos valores, lo que permitirá tener el valor de las utilidades 
producidas cada día, lo cual hace interesante y útil este proyecto para la empresa. Lo 
novedoso de todo esto, es que, empalmándose a tecnologías ya existentes, se puede 
manejar este documento en línea, de forma que el residente edite y los administrativos 
y directores de obra puedan tener en tiempo real la información financiera de la obra. 
 
El impacto de dicha implementación a corto y mediano plazo será el de controlar los 
programas y presupuestos destinados semanalmente para cada obra, para así poder 
ir a mayor o igual ritmo de trabajo que la programación oficial de actividades, a largo 
plazo esto derivará en la regularidad de las programaciones de las distintas obras, 
permitiendo que la empresa no caiga en atrasos y estimulando así el buen nombre y 
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
RAZÓN SOCIAL - PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA 
NIT. - 9.270.669 – 7 
DIRECCIÓN - CRA 2 # 15 – 22 ED. BBVA SANTA MARTA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ASESORÍAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, REALIZACION DE INTERVENTORIAS, 
IDENTIFICACION, FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE 
INGENIERÍA. 
TELEFAX - (5) 431 69 78 
 
5.1 NUESTRA EMPRESA 
Con un destacado grupo de profesionales y personal técnico expertos en el área de 
la construcción, con la infraestructura tecnológica adecuada y el respaldo de 
proveedores altamente calificados, Pedro D. Navarro Castilla Obras Civiles se permite 
garantizar la calidad, seriedad y cumplimiento de la empresa. 
 
5.2 MISIÓN 
Somos una empresa dedicada a la promoción, gestión y ejecución de proyectos de 
construcción de obras civiles, asesorías en procesos de contratación pública, 
realización de interventorías, identificación, formulación y elaboración de proyectos, 
buscando el desarrollo local y regional y la optimización de la rentabilidad empresarial. 
 
5.3 VISIÓN 
Consolidarnos como una empresa líder, sólida y reconocida en la promoción, gerencia 
y ejecución de Obras de Construcción; con la prestación de servicios oportunos, de 
máxima calidad, en el ámbito local, regional y nacional. 
 
 
5.4 NUESTROS OBJETIVOS 
- Ofrecer confianza, transparencia y dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, 
aprovechando la experiencia para ejecutar las obras con calidad asumiendo los 
compromisos adquiridos. 
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- Saber adaptarse a cada cliente (Institución Pública o Privada), 
atendiendo sus especiales características y prioridades. 
- Controlar directamente todo el proceso constructivo, desde la compra, hasta la 
elección de los materiales para los acabados. Todo es responsabilidad directa de los 
profesionales que forman la empresa.  
- Ocupar una posición significativa dentro de las industrias en que participan, 
llevándole a ocupar un lugar propio y destacado. 
 
5.5 NUESTRO SERVICIOS  
• Construcción de obras civiles. 
• Diseño, formulación y elaboración de proyectos. 




6. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
1. Apoyar al departamento de licitaciones en las actividades enfocadas a la 
obtención de la adjudicación de contratos de obra. 
 
2. Revisar continuamente las páginas web indicadas en busca de convocatorias 
acordes a los intereses y capacidades de la empresa. 
 
 
3. Realizar un resumen de proyectos de pliegos de condiciones que cumpla con 
las exigencias del departamento de licitaciones. 
 




5. Apoyar la realización de la propuesta técnica adecuada para obtener la 
adjudicación de contratos, así mismo realizar el envío de estas en las fechas 
pactadas. 
 
6. Formular proyectos en base a los datos recolectados como evidencia de las 
investigaciones realizadas a partir de una idea o propuesta de obra. 
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7. Apoyar en la recolección de datos sobre los temas propuestos 
para la formulación de los proyectos. 
 
8. Visitar el lugar o sector que se pretende intervenir con la propuesta. 
 
 
9. Realizar las respectivas memorias de cálculo de cantidades de obra. 
 
10. Diseñar y digitalizar los planos arquitectónicos. 
 
11. Colaborar con la revisión de carteras topográficas. 
 
 
12. Estructurar la información obtenida para la presentación formal del proyecto. 
 
13. Colaborar con los procesos que sean requeridos para la formulación de los 
proyectos de obra. 
 
 
14. Asistir a las capacitaciones que la empresa programe. 
 
15. Verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos plasmados en el 
resumen del pliego de condiciones. 
 
 
16. Dirigir y supervisar la realización de las propuestas técnicas. 
 
17. Tener buenas relaciones con las entidades contratantes y todas aquellas que 
hacen parte del proceso de revisión y aprobación de los proyectos. 
 
 
18. Tener constante comunicación y colaboración con el director de topografía y 
los residentes de topografía. 
 




20. Las decisiones tomadas estarán supervisadas por el superior jerárquico. 
 
21. Custodiar los equipos y elementos de trabajo a su cargo, velando por su 
cuidado general. 
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7. DIAGNOSTICO  
 
 
Al momento de posesionarme como residente de la obra se me encomendó la 
labor de realizar diariamente un balance que permitiese saber detalladamente los 
gastos y ganancias producidas por el desarrollo de las actividades, pero he ahí el 
primer problema, la empresa Pedro Navarro no cuenta con un formato que permita 
controlar de manera eficaz los gastos y actividades contractuales realizadas, de 
ahí nace la idea de la creación e implementación de dicha herramienta. 
 
La segunda de las razones para dicha implementación es el poco control e 
importancia que tienen los imprevistos dentro de los gastos y bajones de utilidades 
por circunstancias ajenas al control humano, como por ejemplo daños de 
maquinaria. 
 
Como tercera razón para dicho formato, se tiene el poco conocimiento que el 
gerente general tiene sobre el avance de la obra en términos cuánticos, por dicha 
razón se dificulta la aprobación de solicitudes de suministros de materiales, 
consignaciones de caja para imprevistos, etc. Por tanto, esta herramienta se 
convierte en un aliado del departamento administrativo para cuantificar avances, 
gastos y programaciones de disponibilidad de dinero para cada obra. 
 
En una visión global, el problema que tiene la empresa Pedro Navarro 
corresponde a la inexistencia de una herramienta que permita desde sus oficinas 
cuantificar de forma clara las utilidades que se obtienen de cada obra para en base 
a ello organizar los planes y estrategias necesarios para la optimización de los 
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8. PROPUESTA  
 
 
La propuesta para la resolución de los problemas mencionados con anterioridad 
a través de la implementación de un formato de Excel consta de 4 fases. En la 
fase I, el practicante programará una hoja de calculo que incluya todos los 
componentes mencionados a lo largo de este documento, para ello se tiene un 
plazo des dos semanas, en las cuales debe consolidarse el cuerpo del formato, 
garantizando la inclusión de los ítems correspondientes al presupuesto por el lado 
de lo ejecutado contractual y por el otro lado los gastos de horas de maquinaria, 
mano de obra contractual, imprevistos, viajes de suministros de materiales, gastos 
en estos mismos, arriendos, día de trabajo del personal técnico de la empresa, 
servicios, etc. Una vez finalizada dicha programación, será enseñada al gerente 
general de la empresa, Ing. Pedro Navarro, para que este configure las mejoras 
tanto funcionales como visuales del formato y así obtener una versión de prueba 
en un tiempo no mayor a una semana. 
 
La fase II del proyecto está constituida por la presentación de el formato ante los 
directivos, residentes y personal en general de la empresa, así como las 
respectivas inducciones y capacitaciones para el correcto uso del formato, en esta 
fase se detallarán los espacios para introducción de datos, la forma de editar el 
formato según lo contratado y ejecutado de cada obra y más que nada, la 
interpretación de los resultados del balance de obra. El tiempo determinado para 
esta fase es de una semana. 
 
La III fase del proyecto está comprendida por la prueba por parte del departamento 
técnico (residentes de obras) y el departamento administrativo. Ésta prueba se 
realizará a lo largo de dos semanas debido a que los cortes de obra en la empresa 
Pedro Navarro tienen ésta misma duración, durante ese mismo tiempo, se irá 
realizando un control sobre el balance antes y después de la implementación del 
formato para finalmente realizar una evaluación de los resultados obtenidos tras 
la implementación del formato de control, en base a la evaluación se propondrán 
mejoras para el formato,   para esta última actividad se tiene un plazo de una 
semana. 
 
La última fase del proyecto, fase IV, consiste en realizar los reajustes previamente 
autorizados por el gerente general y la entrega final del formato, para lo cual se 
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Para un control eficaz del desarrollo de la propuesta, se elaboró y se presenta a 
continuación un cronograma de ejecución, este debe ser constatado y autorizado 









Como se dijo anteriormente, para la elaboración y ejecución de este proyecto no 
se necesita realizar un presupuesto, puesto a ya se cuenta con el talento humano 
para la realización de todas las fases que este contempla. 
 






1 Aumentar el control de las actividades ejecutadas para reducir 
los gastos operacionales del departamento técnico. 
2 Optimizar las actividades y suministros en los tiempos 
previstos para aumentar el ritmo de trabajo. 
3 Producir mayores utilidades en menores tiempos. 





1 2 3 4 5 6 7 8
IV
PRUEBA  EXPERIMENTAL
EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS DE 
MEJORA
SEMANAS
REAJUSTES Y ENTREGA DE VERSIÓN FINAL 





PROGRAMACIÓN DEL FORMATO 
CORRECCIONES FUNCIONALES Y DE APARIENCIA
PRESENTACIÓN FORMAL DEL FORMATO
INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FORMATO
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Se concluye que la implementación del formato de control por parte de la empresa 
Pedro Digno Navarro Castilla, es la herramienta más eficaz para ejercer control 
sobre los gastos que ocasiona la ejecución de las obras civiles, puesto a que, con 
su implementación, la empresa ha logrado tener supervisión del avance en tiempo 
real de lo que está ejecutando en los distintos contratos. Gracias a ello el 
departamento administrativo ha logrado un mayor enrolamiento con el 
departamento técnico, lo cual se ve reflejado en el avance de la obra y en el 
aumento del tiempo de respuesta a las solicitudes de materiales, programación de 
actividades y distintos suministros. 
 
Por último, cabe resaltar que la implementación del formato de control ha derivado 
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ANEXO 1: TABLA DE GASTOS 
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14.3 ANEXO 4: TABLA DE BALANCE DIARIO 
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14.4 ANEXO 5: SELLO Y COMPACTACIÓN DE                                          ANEXO 6: CORTE DE PLACAS DE 





14.5 ANEXO 7: FUNDIDA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 
 
 
